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Un real número. Píúra. 119. Viernes 2 dr Abril de 1880 
DE M mmm DE LEÜ 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fija,un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente: 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BÓLE-
Tinss coleccionados ordenadamente para m encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS, LÜNES, M1É11COLES T VIERNES 
Se suscribe en lá imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria, 14, 
(Pae»io do los'Huevos)á 30 rs. el trimestre, y 50 el semestre, pagados 
al solicitar la suscrícion. 
Números sóeltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVERIENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades,esceptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficiaimentc; asimismo cualquier, anuncio, conebr-
mente al servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; los do interés particular prévio el pago de un 
reaL por cada lineado inserción. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA BEL CONSEJO DE HIHISIROS 
SS. M M . el Rey D . Alfonso y la-
Reina Doña María Cristina (Q. D . O.) 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
De i gua l beneficio disfrutan Su A l -
teza Real la Serma Sra. Princesa 
de Astúr ias , y las' Sermas., Sefioras 
Infantas Doña María de la Paz y Dor 
lía Mar ía Eula l ia . 
fiOlUEHMl DE PROVINCIA 
E l l imo. fir. Suisecretario del 
Ministerio de la Goiernacion. con 
fecJia Y l del a c t m l me dice lo ¡ u e 
sigue: 
•Habiendo acudido á este Ministe-
rio el de Gracia y Justicia interesando 
se recuerde á laa autoridades civiles, 
la Real órden de 18 de Julio de 1850 
por la que se declaró como empleados 
públicos que recaudan fondos del Es-
tado, para el goce de las exenciones y 
prercgatWas que á estos conceden las 
leyes, á los Receptores y Colectores de 
l a S a n t a C r u z a d a , S. M . el R e y 
(q. D . g . ) ha tenido á bien acceder i, 
lo solicitado disponiendo en su conse-
cuencia se observe lo prescrito en di 
cha soberana disposición. De Real <Sr-
dsn comunicada por el Sr. Ministro 
de la Gobernación, lo digo á V . S. 
para su conocimiento y á fin de que 
la comunique & las a oridades loca-
les de esa provincia.» 
Zo que se i n s e r í a en el BOLKIIS 
oncu i j i ara los efectos d que se di-
rige. 
' Zeon bu de Marta de 1880. 
E l Gobernador, 
Antonio de Medina. 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
. MINAS. 
D, ANTONIO D E . P P A Y CAÑAIS, 
i:JEFE SDPERI0B HONORARIO DE. A n -
MINISTRACION C I V I L , EFECTIVO DE 
PRIMERA CLASE, C0U£NDAD0R DE 
LA. REAL ORDEN DE ISAEUL LA CA-
TÓLICA, INDIViDUO CORRESPONDIEN-
TE. DE LAS REALES ACADEMIAS DE 
. . L A . HISTORIA r . . D g . . B I L L A S . ARTES 
. Y GOBERNADOR DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Anselmo 
Bozanilla Sánchez , vecino de Santan-
der, rebidente en el mismo, se ha 
presentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia de hoy del mes.de la . fecha, á las 
nueve de su m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo 12 pertenencias 
d é l a mina de plomo y otros llamada 
L a Constancia, sita en término co-
m ú n del pueblo de Tapia de ]a Rivera, 
Ayuntamiento de Bioseco de Tapia, 
al sitio de Saberlo, y linda al Sur un 
arroyó do Salinas, al Norte camino 
que va desde Tapia á la Magdalena y 
entre los prados, al Este E l Pancho, y 
al Oeste el camino anterior; hace la 
designación de las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguiente: se ten-
drá por punto de partida una calicata 
ó labor que va de E . S. E . á O. N . O. 
en la pendiente de la cuesta como á 
unos 20 metros del camino antedicho; 
desde el se medirán a l E . S. E . 580 
metros, a l O. N . O. 20 metros, al 
S. S. O. 100 metros, y al N . N . E . 
otros 100 metros. 
T habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, ha admi-
tido definitivamente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
ju ic io de tereero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en el 
término de sesenta días contados des-
de la fecha de este edicto puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parta del terreno so-
licitado, según previene el ar t . 24 de 
lá ley de mine r í a vigente. 
León 22 de Marzo de 1880. . 
Antonia de Hedlnn. 
Hago saber: Que por D . Urbano' de 
Prada y González, vecino de esta ciu-
dad, residente en la misma, calle del 
Arco dé l a s Animas, n ." 26, profesión 
empleado, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno de 
provincia en el diá de hoy del mes dé 
la fecha, á las nueve de su mañana , 
una solicitud de registro pidiendo 18 
pertenencias de la mina de carbón l l a -
mada Nuestra Señora del P i l a r , si;, 
ta en término común del pueblo de 
Espina, Ayuntamiento de Igüefia, 
.parage que llaman las Cab'afias y l in -
da á todos aires con las referidas Ca-
bañas; hace la designación de las cita-
das 18 pertenencias en la forma s i -
guiente: se tendrá por punto de par-
tida una calicata antigua que está en-
el mismo Cabafias, desdo este punto 
en dirección N . se medirán 100 me-
tros para colocar la 1.* estaca, desde 
esta en dirección ,E. se medirán 900 
metros colocándose la 2 . ' estaca, das-
de esta en dirección S. se medirán 
200 metros colocándose la 3,* estaca 
y desde esta .en dirección O. se medi-
rán 900 metros colocando la 4 . ' estaca 
y desde esta en dirección N . se toma-
rán 100 metros hasta el punto de par-
tida quedando asi cerrado el per í -
metro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi -
tido definitivamente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
ju ic io de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en el 
té rmino de sesenta días contados des-
de la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierna sua oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo 6 parí» del terreno so-
licitado, según previene el art . 24 de 
la ley de mine r í a vigeot*. 
León 13 de Mano de 1880. 
Antonio de Medina. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION ECONÓMICA 
I>B Ii A P R O V I N C I A D E L B O S 
: .CLASES PASIVAS. 
Póns lonadós por cruceá, . 
Relación de los individuos pensiona-
. dos por cruces cuyas órdenes de con-
signación de pago se han recibido 
- en esta Administración económica 
• cojnuúicadas por' la" Dirección' ge-
neral ¿el Tesoro público. 
Santiago Manjarin Branuellos^ 
José López y López. 
Aniceto Torrade Moreno. 
Blas Simón Bofiambres. 
Eugenio Prieto Navas. 
José Cano Iglesias. 
Francisco Bello Ortego. 
Antonio Yafiez Fernandez. 
Andrés Suarez Ordoflez. 
. Antonio Cuesta Montero. 
Evaristo Ramos Herrero. 
E l i de Caso Reyero. 
Eugenio Aranda Delgado. 
José Rodr íguez Rodríguez. 
Salvador Bocero Mar t in . 
Pedro Lobato Braza. 
Epifanio Mufioz BaSa. 
Antonio García Recio. 
José Diez Fernandez. 
Ramiro Marcos Arroyo. 
Manuel Mallo Rodríguez. 
Ramón García Alegre. 
Felipe Getinos Robles. 
Manuel Ramos de Abajo. 
Francisca Miguel Tocino. 
Matias Llamas García. 
Pr imi t ivo Real Puente. 
Juan Fernandez Prieto. 
Manuel Gallardo Gonsalles. 
José Rodríguez Rodr íguez . 
Lo que se publica para que los ex-
presados individuos puedan gestionar 
el pago de sus haberes en la forma y 
bajo las reglas prevenidas en la cir-
cular publicada en el BOLEIIH OIICUL 
del dia22 del corriente mes, n&m. 114: 
León 30 de Marzo de 1880.—El Jefe 
económico, Federico Saavedra. H', 
I N T E R V E N C I O N . 
Relación nominal de los pagarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen en ei mas de Abril de 1880 y se 
publican en el BOÍBTIN OFICIAL como único aviso á los comprado-
res, cuyos pagarés devengan el 12 por 100 anual de intereses de 
demora desde el dia siguiente al en que vencieren, de no ser 
realizados. 
ESTADO. 
Propios 20 por 100 y 80 por 100. 
HOMBRES. Vecindades. 
Francisca Domínguez 
E l mismo 
E l mismo 
Pedro Miñambres 
G e r Ó D i m o Requejo 
Faustino García 
G e r Ó M i m o Pérez 





Juan Azc&rate . 
Pedro González 
Rafael Lorenzana, cedió en 
José Rodríguez 
José María Compadre, cedió 
en Felipe Antón 
SilTerio Florez 
Pedro Muñoz 
Elias de Robles 
Andrés Vifiuela 
E l mismo 
Manuel Martínez . . 
E l mismo 
J u l i á n Diez 
A g u s t í n Llamazares 
Marqués de Villasante 
Mauricio Vargas 
Celestino González 
Pedro Muñoz , 
Rafael Lorenzana, cedió en 
S imón González 
Manuel Alvares 







Fél ix Velajoa, cedió en Ma-
nuel Sun Millán 
Ju l i án Llamas, cedió en Ju -
lián Bajo 
Vicentií Duque, c e d i ó en 
Ensebio Gutiérrez 
Antonio Alvarez 








Gabriel Torreíro, cedió en 
Clemente Alvares 








Agust ín Alonso 
Cecilio Nufiez 
Luis Merayo 
Domingo Vil la lva 
Francisoo Hompanera 







Vega de Espinareda 
Barrio de Nuestra Señora 
E l Burgo 
CLERO. 
Arenillas 
















Valdesogo de Abajo 
Arévalo 
Castilfalé 





















Puente del Castro 
Campo y Santibafiez 
San Cibrian de Ardon 
Madrid 
Puente del Castro 









Villanueva de la Valduerna 
idem 
Molinaseca 

































Juan Martínez, cedió en Ve 
nancio García 
José Prieto 
Juan Antonio Alonso 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Miguel Mart ínez 
Dionisio Mart ínez 
Santiago del Palacio 
E l mismo 




Mateo Mart ínez 
E l mismo, cedió en Lorenzo 
del Palacio 






Antonio González, cedió en 
Manuel Alonso 
Los mismos 





E l mismo, cedió en Pedro 
García 
Pedro Gómez 
E l mismo, cedió en Manuel 
Gómez 
Pedro Gómez 
E l mismo 
Luis Blanco 












Froi lán Fernandez 
José García 
Miguel Pérez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Eugenio Mayo 







Venancio Pérez, cedió en A m 
broaio Martínez 





Antonio Vega Cadórniga 
Miguel Prieto 
Migne l Alonso 
Vicente García, cedió en José 
Robles 
J u l i á n Alvarez 
Mat ías Casado 
E l mismo 
Salustiano Valladares 
E l mismo 
María Alonso 
Angel Claro 
E l mismo 
Mat ías Casado 













































Grajal de Campos 
Villanueva de J amúz 
Carrizo 














Santa Marina del Rey 
ídem 
idem 












Puente Fomingo Flore z 
Casarrubia 
































Agus t ín González 
Dioni i io González 
Francisco Rivera 
José García 
E l mismo , 
José Calvo, cedió en Fran-




M á n u d B . Pérez 
Tomás Suarez 
Antonio Mart ínez 
E l mismo 
Manuel González 
Antol in del Valle 
José Prieto 
Santiago Rodr íguez . . 
Frantisco Marcos 
Manmel González . 












Leandro de Prado 
Domingo Reimundez 




Juan Antonio Hidalgo 
Pedro Valcarcel 
Leonardo Higalgo, cedió en 
Juan Antonio Hidalgo 
Leonardo Hidalgo, cedió en 
Juan Antonio Hidalgo. . 
Los mismos 
Mateo García , cedió en Fran-
cisco Alvarez 
Migue l Alvarez 
Manuel González 
Manuel González. , 
Nicolás Arias 
Fslipe González 
Antonio Carbajo , 
Antonio Quiñones 
Ju l i án Cafion 
Manuul Menendez. 
Toribio Salvadores, cedió en 








E l mismo 
F é l i x Pérez 
E l mismo 
Eduardo Turrado 
Santiago Alonso 




José García Rabanal 






José González Redondo 







San Martin de la Isla 
Villanueva de J a m ú z 
Vi l lamontán 
Cueto 
Corti güe ra 
Bonillos 










Espinosa de Ja Rivera 
Villamafian 
Murías de Paredes 
Silguera 
Villanueva de las Manzanas 
Espinosa de la Rivera 
León 
















V i l l a rrodrigo 
Rio de Lago 
Lariego de Abajo 
Hospital de Orvigo 
Rio de Lago 
Hospital de Orvigo 
Rio Lago 
idem 
Campo de SantibaSez 
idem 
Rioseco de Tapia 
Espinosa de la Rivera 








Santa Marina del Rey 
Oviedo 
Lariego Abajo 

























Llamas de la Rivera 













José Garc ía 
Francisco Santos 
Valentín Balaustegui 
Emeterio González . 
Valent ín Espeso 
Rafael Alvarez, cedió en Fa-
bián Alvares 
Gregorio García > 
Juan Datas, cedió en Manuel 
López 
Gerónimo San Mar t in 



















José de la Pueqte 
Ju l i án González 
José Miguelez 





E l mismo 
Gerónimo López 
Domingo Orain 
Tirso Diez Lanza 
Agust ín Encinas 
Manuel Gonzajoz -
Lucio Vella, cedió en Benito 
y Juan Vella 
Lucas Castro 
Pedro González 









Fernando Alonso Rivera 
Domingo Alvarez 
E l mismo 
Baltasar Fernandez 
Ju l ián González 
Francisco Garcia 
Felipe Peres 






j Joaquín Hidalgo 
j Joaquiu Garcia 
i Manuel Fernandez 
i Femando Gome?. 
| José Lorenzana 
5 Leonardo Reyoro 
Luis Durantus 
Nicolás Garcia 
Agust ín Fiirnandez 
Valentín Ugídoe 
Cayetano Fernandez 
Manuel Garc ía 
M ateo Fernandez 
Miguel Gut iérrez 
Francisco Carrefio 







Fresno de la Vega 
Valencia de D. Juan 
Gete 
Grajal de Campos 
San Pedro 
A ñ i l a 
Astorga 
León 
Villanueva de Pontedo 
Valdefuentei 
Villares de Orbigo 
León 
Laguna de Negrillos 
Fresno de la Vega 












Otero de Escarpizo 
idem 
Campo de Láncara 
Astorga 
Mansilla de las Muías 
Santa Colomba de la Vega 
Adrados 
Villasimplíz 
San Esteban de Valdueza 




A I vi res 
La Valcueva 
Corullon 





Valle de Valduerua 
LagUelles 
SantibaGoz del Toral 







Palacios del S i l 
idem 
Navianos 
Mansilla de las M ulas 
Rivera de Folgoso 
Valderrey 
Andarraso 
Torre de Babia 










Escobar de Campos 
Fontecha 




Cebrones del Rio 
Valencia de D. Juan 
Villahornate 
Valle 




































































•E l m i E m o 
LOIBUZO Ptieto 
Pablo de la Hera 
-.Santiago Martine? 
Ague t in Martínez 
Juan Alonso 
: Antonio Castrillo 




. Benavidéa • •; 
. . Biosequine • 1 
. E l Ganeo : : . 
. Santa Colemba de la Vega. 
.. .-idem^í' ín 'n i í» . 
. Astorga' ' ' -*• '• .. 
. Mansilla de las Muías 
. Lagunade Negrillos 
. Cuevas !• '• 
. ' ' "León-
. Valencia de D. Juan 
. León ' 
. idem 
BENEÍFICENCIA, 
'. Pa lanqúinbs ' 
. León 
10 
: D i a 9 
„ 2 0 
24 




i , ,. 22 
i , . - ,25 
. Dia lO 
28 
Leen 24 de Marzo de 1880.—Conforme.—El Jefe del Negociado, M . ManT 
tecon .—V."B.°—Feder ico Saavedra.,. , 
B A T A L L O N RESERVA DE ZAMORA, N Ú M . 16. 
Relación nominal' de Jos individuos licenciados de este B a t a l l ó n pertene-
cientes á la provincia de L e m ipte se j ian de presentar en esta ofici-





Sar .^ .0 
Cabo 1.a 
Soldado 
Cabo 1. ' 
Soldado 




Pablo Ugidos Verdejo. 
Baltasar Fernandez.. 
Santiago Rionegro. . 
Francisco López López. 
Adriano Martínez. . 
Damián Toral, . . 
Pablo ViCambres. . 
Eugenio Cabello, . 
Manuel Fernandez. . 
Lázaro Bercianos. . 
Lorenzo Migueles. . 
Fulgencio Guerrero. 
Gregorio Moría. . • 
Francisco López, . . 
Manuel Caeasola. . 
José López. . . . 
Mateo Martínez. . . 
Francisco H u é r g a . . 
José Arias. . . . 
J u l i á n Migueles.. . 
Bar tolomé Falagon . 
Ceferino I reda. . . 
Federico Prado Vega. 
Rafael Charro. . . 
Francisco Gascón. . 
Isidro Martínez. . . 
Poblad' Pelajo García 
Palacios.. . . . . 
Castrillo de Valdueroa 
Idem 
Altobar 
Huerga de Garaballes. 
Castrillo. . , ' . . 
Huerga de Garaballes. 
Cebrones del Rio. . . 
Posada 
Santibafiez 








Riego de la Vega.. • 
Quintana 
Villalia 





Zamora 20 de Febrero de 1880. 
V.° B ."—El C , T . C. primer Jefe, 
— E l Jefe del Detall, Lorenzo Merino.-
Godos. 
Bata l lón Depósito de La. Bañeza , núm. 80. (1) 
Nombres. Cuerpos 
de donde proceden. 
Soldado Hermenegildo Zapico. . 3 .«Reg . ' In f .*Mar inB Cifuentes. 
Braulio Rodríguez Gonz. Art i l ler ía de Remonta Pola de Gordon 
Migue l Solis González. . Regim.0 Mindanao. Pino. 
José Fernandez Suarez. . Idem de Málaga . Sotiello. 
Ramón García Rey. . Idem. Miranda. 
Juan Blanco Fernandez. . Idem. Serrapio. 
Vicente Fernandez Gonz. Idem. Frejasedo. 
Laure." Gutiérrez Claudio Idem. Cuna. 
Cabo 2." Antonio Fernandez García Idem. Ciaflo. 
B a t a l l ó n Bepósi tó d i Carrion de los Condes. 
Soldado |Bernabó Ruiz Blanco.. .IRegit.* Inf." Cuenca.|Boca d e H u é r g a n o 
Bata l lón Depósito de Fventesaitco. 
Soldado |Mariano Campillo Lorenzo|Reg.* Inf .* MindanaolGiajal de Campos 
B a t a l l ó n Depósito de V i l l a f tanca del Bierto . núm. 79. 
Puntos donde fijan 
, su residencia. 
Soldado I Víctor Paradelo Sotelo. 
» José Calvete Escudero. 
> Lu ís Garcia Martínez.. 
Reg.* Inf.* Mindanao 
Idem i d . S. Marcial. 
Idem 
Villafranca. 
Vil lar ino. 
Riello. 
(1) Véase el Búm. 12. 
AYINTAMENTOS 
Alca ld ía constitucional . 
de Pajares de los •Oteros': '- :>;• 
Por renuncia del,que la desempeña-
ba, se halla vacante la Secretaria de 
este Ayuntamiento, dotada con el 
'sueldo anual de 775 pesetas satisfe-
chas por trimestres vencidos, con car-
go al presupuesto manicipal. Los as-, 
pirantes á ella, presentarán sus soli-
citudes documentadas a l Ayunta-
miento por conducto de éflta'Aloal-
dia, en el término- de 15 días & con-
tar desde la inserción de esté anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, pues pasado éste 
término se proveerá conforme á la 
Ley. 
Pajares de los Oteros 28 - de Marzo 
de 1880.—El Alcalde, Ángel (¡arcedo 
JUZGADOS 
Don Francisco Alonso Suarez, Juez 
accidental de primera instancia de 
esta v i l la y su partido. 
Hago saber: Que habiendo ocurr i -
do, en quince del actual, la defun-
ción del Procurador da este Juzgado 
D . Bedro Garcia Bardon, se anuncia 
a l público, en cumplimiento y á los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 
ochocientos oehenta y cuatro de la 
ley orgánica del poder judic ia l , para 
que en el término de seis meses pue-
dan sus poderdantes deducir las re-
clamaciones que consideren proce-
dentes. 
Dado en Murías de Paredes Marzo 
diez y siete de m i l ochocientos ochen-
ta.—Francisco Alonso Suarez.^-Por 
mandado de S. Sr ía i , Magín Fer-
nandez. 
Cédula de citación. 
De órden del Sr. D . Vicente Gu 
llon Iglesias, Juez interino de prime-
ra instancia de Astorga y su partido, 
se cita llama y emplaza A Alejo 
Pelas, vecino de Villagaton, que se 
dice trasladó su residencia á la v i l la 
de Bembibre en el Viorzo, y cuyo 
paradero se ignora, para que dentro 
del término de quince dias, á contar 
desde la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAS de la provincia 
y Gaceta de Madrid, comparezca 
ante este Juzgado á ratificarse en la 
denuncia que produjo contra Froilan 
Fernandez, vecino de Braüuelas por 
hurto de un cabijon, apercibido que, 
de no hacerlo, le parará el perjuicio 
á que haya lugar. 
Astorga 29 de Marzo de 1880.—El 
Escribano, José Rodríguez Miranda 
; - AfflfflCIOS OFICIALES 
ARTILLERÍA.. . 
" Cómaníanc ia g e n é f a í sujnnspec-
ciondel d i s t r i t ó : i s Castilla"'' 
• la Vieja'.- ' " " " " / Y r 
¡ Vacante una plaza de auxi l iar de 
álmacenes"d«:3:* en él P a r q u é de': Tar-
ragona, dotada con elYsúeidq'anual 
ÓIS'SO pesetas opción . á . derechos 
pasivos y á los ascensos'reglamen-
tarios, i . ' : ' ' -.n:: '.'•• 
Será provista con sujeción ai a r t í -
oa lo ¡6 . ' del reglamento del pérsonát 
del material y a l 9.* de la Rea.l:órden 
da 22 'de Febrera da. 1878 ¡por;, los 
•sargentos del Cuerpo que hayan cum-
plido el tiempo de servicio corréspon-
diéntes a l reemplazo á que pertenez-
can y & falta de estos, por liceneiados 
también del Cuerpo prefiriendo á ' los 
de mayor g raduac ión . 
U n reglamento del personal dél ma-
terial estará á disposición de los aspi-
rantes en las fábricas, de Oviedo y 
Triibia y en los Parques de Ciudad-
Rodrigo, Gijon y Valladolid, para 
que puedan enterarse de él en razón 
á que deberá someterse á sus pres-
cripciones el elegido. 
Los aspirantes presentarán sus ins 
tancias por conducto regular si estu-
viesen en activo y directamente si l i -
cencíadoa á la Dirección general de 
Arti l laría para antes del dia 1.° de 
Mayo próximo venidero acompañadas-
de copias de la filiación ó . licencias 
absolutas. . 
Valladolid 30 de Marzo de 1880.— 
E l Brigadier, Comandante General, 
Ramón IbaSez Franco. 
A N U N C I O S 
Las personas que quieran intere-
sarse en el arriendo de una ' fábr ica de 
hierro ó forja á la catalana, denomi-
nada de Riodolas, en término muni-
cipal de Carballeda, provincia de 
Orense, con la propiedad á ella acce-
soria y mineral propio da los ricos ve-
neros de la Chana, pueden dirigirse á 
doña Rosa Quillones, viuda de Vega, 
y vecina de Ponferrada, dueSa de la 
misma, la que en término de dos me- ' 
ses oirá cuantas proposiciones se la 
hagan. 0—5 
SUSTITUTOS M I L I T A R E S . 
Se proporcionan al que quiera 
sustituirse para Ultramar. ... 
Darán razón, calle ds los Car-
diles, núm. 7, comercio de José 
Gareia Gonaalez, que informará 
ds precio y condiciones. 20-20 
Rogamos encarecidamente á los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos que tienen en descubierto su cuenta en la imprenta de este-
BOLETIN, se sirvan dar órden de saldarla al Comisionado que venga 
á la entrega de quintos en Caja, á quien se proveerá del correspon-
diente recibo. 
Imprenta y librería da B a f e t l G m o é H i j o i , 
